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§. I.
Hi/la sensii generalissimo denotare pos>
est figuram, duabus lineis curvis, in
supersicie quacunque descriptis & sibi
occurrentibus, terminatam; atque, pro diversa hu-
jus supersiciei indole, vel slava, vel jshtfrica (a)
sic. votari (s>).
(j) Quadraturam qaarundam Lunularum spharicarum pro-
posuit LEIBN1THJs in Actis Erud. Lips. A, 1592. p, 277,
Eatenus quoque supersicies Ungularum curvatas, ad das»
sera Lunularum reserre licet.
§. U.
Pro varia curvarum (§. I.) natura, LunuU pia-
nt varias iterum sortiuntur denominationes (r). Non
autem nili Lunusie circulares nostras nunc erunt
considerationis.
2(<) Lunula Elliptica qmdrahilts exhibentor 5n Kongl. Vet,
Acad, Mandi, i jyj, p, 2s8. seqq. Lunularum Cyclo • pareholica-
rum i. e. arcu circulari & arcu parabol* contentarum, men-
tionem secit WOLF1Us in Ati. Erae/. Lips. Isls. p. 213. 217,
§. III.
Lunula Circularis (*) nobis est spatium ACBD
duobus arcubus circularibus, convexo ACB & con-
cavo (d) ADB, in plano communi deseriptis atque
se mutuo secantibus (e) comprehensum. Vocari et-
jam a nonnullis interdum solet Meniscus.
(*) Terte RRAFFT (in Instit. Geom, sublimior. T. s. §,
16s.) theoriam Lunularum generalem dk elegantem dedit quon-
dam in Exercitationibus Mathematicis , Veneriis A. 1724 edi-
tis, atque, inter alia, methodum determinandi omnes innu-
meras Lunulas quadrabiles proposuit DAN. BERNOULLI.
Ratio generalis id praertandi continetur quoque in §, §. V -7,
21. dissettationis cujusdam (vid. Comment. Petrop. T. )X. p. 207,
scqtj.) L. EULERI occupati in solvendo Problemate quo-
dam Geometrico circa Lunulas a circulis formatas, cujus
particularem solutionem antea dederat modo nominatus BER-
noulll
(d.) Altero scil. convexitatem, altero concavitatem, ex-
trorsum vertente; neque en ; m, quod sciam, figura atrinque
convexa, sensu maxime proprio Lunula dici svevit* ut ta-
ceam nondum adparuisse quadraturam ullius spatii ex duo-
bus segmentis circularibus conslati.
(e) His omnibus opus est determinationibus junctim su-
mendis, ut haec Lunula & plana esse intelligasur, & cum a
circulo integro tum a spatio qnovis annulari diseernatur. Et
quamvis viderimus etjam Lunul* nomine nonnunquam (ut in
Act, Erui, Lips, 1709, p. 81, & KRAFFT, Instit, Geom, sub-
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Jim. T,!. §. igi.) venire spatium, inter peripherias integras
duorum circulorum, quarum altera alteram intus tangit, in-
terjectum: in definita tamen vocis acceptioncr nunc manebi-
mus, Caeterum qua in §§.4-9. de his Lunulis dicentur,
eorum vel omni vel plenaria demonsirationc supersedcmus;
quia partim perfacile e* primis Geometriae elementis stuunt»
partim ad caput tractationis nestrac haud pertinent.
§. IV.
sunto ( s) E, F (Fig. r. 4. 5. <$.) centra cir-
culorum ACB, ADB, respective: recta linea FEDG
per haec centra transiens Axis Lunula merito dica-
tur; quippe quae bisariam» in partes scil. aequales,
similes & utrinque similiter politas dividit Lunulam
ipsam ejusque arcus, immo totam figuram, ut an-
gulos AEB, AFB, qui anguli convexitatis & concavi-
tatis dicentur (£)> sectores AEBCA, AFBDA; seg-
menta ABDA, AECA; chordam denique circulis
communem videlicet rectam AB seu Bajin Lunulae,
atque huic perpendicularis est. spatium igitur mix-
tilineum ACD vel BCD benulunula vocari poterit.
(/) Vid, EUGE. Elem. Lib. III. Prop. s. (*) Ut
5r, alio quidem respectu, anguli settoruw EUCL. Elem. VI,
33, Caeterum sleri potest ut horum angulorum vel alteruter
vel nterqus duos rectos superet, qualis quidem gibbus sea
sonvexus passim dicitur (Gallice Angle rentrant), semisses
autem eorum AEG, AFC non possunc non lingulae esso duo-
bus rectis minores, seu anguli sensu maxime proprio; qua-
les (pacisico nomine tomavs {Angitt Jailiam) nonnunquam
vocantur.
4§■ V.
Angiilus cusvilitteils CAD (vel CBD), tju! Mi*
grnus LuiiuU vocari poterit, aqualis censendus est
Angulo rectilineo EAE quem efficiunt radii EA, EA
circulorum ad alterutrum intersectionis (§, 3.) pun-
ctum A ducti (A).
(F) Consr, EUCL. Elem, Libr. III, Prop; 15*
5. VI.
Arcus Ltinuhe integri non posTunt non & ln-£*
r/uales e sio & diffinitus. scilicet arcus convexus &
longitudine major erit concavor & majorem ad to-
tam circuli peripheriae» habebit proportionem, sea
(§. 4) angulus convexitatis major erit angulo conca-
vitatis ( i j; & (£) semidisserentia eorum ipse angit*
lus Lumthe (§. 5.). Dissimiles ergo etjanii erunt
ctores EACB & FADD horumque dimidii EAG &
F AD.
(») scilicet dum centris E,F per A deseribuntur intrat
artgulum AFE vel AEG arcus circulares AC, AD; erit (EU-
CLiD. Elem. III* y'*) FA ve! FD<.FCj unde patet iliorum
arcuum adaeque & ( §. 4.) integrorum Lunula; arcuum prio-
L-m sore extrorsom convexum, posteriorem concavum. At
ibi ad centrum insistic externus Trianguli AEF angulus AEG,
liuic Internus AFE. Ergo &c. EUCL. Elem, I. 16» VI. 53,
Cor. i. (i) EUCL, Elem. I, 35,
§. VII.
si radius concavitatis fuerit major (minor) Tae-
dio convexitatis i erit maxima Lunula latitudo CD,
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quae (impliciter Latitudo Lunula dicatur, aequalis di-*
slantiae centrorum EF, demtst (additsi) radiorum
disserentia. Vel generarim CD —EFh- EA — FA,
ii e. prodibit latitudo Lunulae, si distantiae centro-
rum adjiciatur radius convexitatis & subtrahatur
radius concavitatis.
§. Viti.
Quod si ambo radii suerint aequales, quo in
casu Limula AEquicurva vocari possiet: erit latitudo e-
jus ( 7.) aequalis disiantice centrorum, & summa ar-
cuum, seu perimeter LunuLs, toti peripheriae circuli;
adeo ut alter alterius sit supplementum ad totam
peripheriae; convexus quidem semicirculo major,
concavus semicirculo minor (l }•
(/) Consr. §. 5.
§. ix.
t)uo circuli Integri {emet serando duas efficiunt
ttwulas oppositas ; quibus ergo communia sunt ar-
cuum centra, axis, basis & aquales anguli (§. 5.)'.
At arcus convexus alterius est suplementum arcus
concavi alterius ad totam circumserentiam , & se*
misumma latitudinum (§, 7-) aequalis dissamiae cen-
trorum; suntque hae Lunulae & inaequales & disii-
'miles, nisi (§•§•) aequicurvae suerint,
§• X.
si aequales tonsirui possint sectores circulares
£AC, FAD; sequitur, utrinque aut (Fig. i» 3. 4.)
6ablato communi, aut (Fig. 5.) addito, si quod se-
ctores illos & axem interjacet, spatio mixtilineo
EAD, aut denique, si res tulerit, facta tum subtra-
ctione, tum additione, sore semilunulam ACDzz
Triangulo rcctilineo EAFj adeoque dabitur perse-
cta Quadratura hujus ipsius Lunuhe. Non possc igi-
tur udam Lunulam aequicurvam (§. 8.) hoc quidem
pacto quadrari, patet, §, <5.
§. XI.
Dato radio, sectores circulares sunt (;w) ut an-
guli ipsorum; dato autem angulo, ut quadrata ra-
diorum (»)} quare neutro dato,seu generatim erunt
ut anguli & quadrata radiorum conjunctim, i. e.
sectores EAG & FAD in ratione compolita ang.
AEG X AE 2 : ang. AFG X AF 2 .
(w) EUCL. Elem, L. VI. Cor, r, («) Csr.
EUCL. Elem. L. XII, Prep. 2.
§. xn.
Ad obtinendam igitur (§. io.) squalitatem se•
florum circularium dissimilium (§. 6.) efficiendum est
ut (§. u.) anguli eorum sint in ratione duplicata w
rversa radiorum, sic aequates tum demum erunt se-
ctores EAG & FAL) si ang. AEG: ang. AFC:: AF*:
AB*, scilicet anguli convexitatis & concavitatis in-
verse ut quadrata ex radiis sectorum.
ssht/. suns vero sune etjam Arcus AC & AD, fru ACB
& ADB, snverje ut radii eorum AE, AF, sunt enim semper
7sectores in ratione composta radiorum atque arctoum, Csr,
ARCHIMRD, At Circu/o (5 aA,'et.
§. XIII.
Data ergo seu assunvta ratione aliqua angulo-
rum convexitatis & concavitatis (§. 4.) quae ratio
sit zz m : n sc quidem (§. 6.) m > ;;; eo redit nego-
tium ut (§. ia) constituatur Triangulum rectilineum
AER , cujus angulus externus AEC sit ad oppositum
internum AER ut w;;;, simulque quadrata laterum
istis angulis oppositorum AFq : AEq in eadem ra-
tione w; w, vel latera ipsa AF : AE ;: Vtn ; \Jij: ; mz
yInm :: <Jmn :it. Vel quod eodem recidit (0); inve-
niendum est specie Triangulum AtF, in quo sint
duo anguli interni EAh:AFE:'.m — it ; n atque la-
tera primo nominatum angulum EAF comprehen-
dentia AF:AE;; \hn : \ln. sic obtinebitur Lunula
perfecte quadrahilh, cujus quidem angulus (§§*5-6>)
lit ad semiilem anguli concavitatis ut m — n:n.
(•) EUCL. Elem. L, V. 17. L 32.
scho/, Brevitati sindentes, ejusmodi tantum, quae recta
st circulo absolvi possunt, idepque praecipuo quodam jure
Geometri ac vocari merentur, conductionis comminiscemur;
ssu eas tantum Lunulas quadrabilts desenbendi rationem
tradtmus, quarum delineatio non plura quam Euclidea ista
supponit Posiulata, Considerabimus scilicet potilsirrura &
speciacim quinque bos casus ubi r» • » zzz 2: i, 3:1, 3: 2j
s; I, s: 3- Neque enim pauciores (*) neque, puro, plures
Lunul* quadrabiles construi regula & circine possunt. U»
truna vero eas omnes sigillatiro pertractaverit vel BERNOUL»
8II (§. 9. nos. *) vel alius quispiam? nobis haud innosuis.
Caeterum quamvis data ratione m\n, non amplios, si qui-
dem scopo proposito (§. ip.) satisfieri dTet, arbitraria se i
omnimode determinata sit ratio AF-./iE-. constructiones tamen
Trianguli no tri dEF proponemus generaliores, assumendo
primum rationem dF ; /iE laterum quamcunquo, & a ratione
m: n haud pendentem. Demonslrasiones autem syntheficas,
ex Analysibus noslris Geometricis haud dissiculter concinnan-
das, ut de diversas consltuctionum modificationes, brevita*
sis studio omittemus.
(*) Id tamen satis diserse adserit KRAFFT (Geomet,
subi. Ts !. §. 167.) his verbis: Flures (duabus iliis priori-
bus, quas cooilclcraverat) ejusmodi Lunula inveniri possunt ,
si estumantur rationes alia (quam 2: I & 3 : I.) numeris ex->
prefixi (sd aquationes prodeunt sio ad NB, altiorcs et jam perpe»
tuo dtmensioxes adurgentes, atque adeo minus concinna. Quam
minus recte vel adposite haec dixerit, judicari poterit ex ser
quentibus noslris §§, 2.0, 22. 24. 27.
CAsUs I. Fig. i.
§. XIV, si ponatur C$. 13.) m : u: ; 2: r. erit ang.
EAF =r AFE; adeoque Triangulum AEF aequicrururn»
Et quemadmodum generatim constructu facillimum
est Triangulum aequicrurum, slata ratione baseos AF
& cruris AE vel EF: sic & speciatim duro rationem
AF ; AE oportet esse subduplicataro ipsius (w :?/ ~)
a; 1. scilicet (§. 12. 13.) AF 2 :=2AE? ;= (ob AE =-
EF) AE2 -t-£F*j ergo (/?) ang. AEF rectus. Fiat
ergo rectae AE, magnitudinis datae vel arbitrariae,
perpendicularis & aequalis EF; tum centris E & F
9describendi per A seu intervallis HA & FA, arcus
circulares (*) ACB & ADB comprehendent Umii-
lam qnadrabilem simpiicissimam & maxime concin-
nam ACBDA, quae, ab inventore, HIPPOCRATIs
cognominatur, & quidem speciatim Limuli2 Quadran-
talis. Est nimirum arcus convexus ACB semicircu-
lus, concavus ADB Quadrans circuli, Lunula ipsa
zz Triangulo AFB ~ AE q.
Coroll, Polito radio convexitati* AE ZZ i: erit radius
‘concavitatis AF ZZ.V2, Disiantia centrorum EF Z2 I, Basis Lu-
nula AB “ 2, Latitudo CD — 2 — Vi (§- ?•)♦
O) EUCL, Ekm. Lib. I. prop4 48.
(*) Ita scilicet, ut arcus uterquectt punctum F cadant
sd oppolltas recta AB partes ; quod etiam ubique in sequen-
tibus circa constructiones caterarum Lunularum est inteili-
gendum, ne confundatur Lunula .construenda cum altera ipil
opposlta csr« §§4 9. 2§J
§. XV.
De bae Lunula Quadrantali praeterea memora-*
tu dignum est (*): quod reBa quascunque e centro
F concavitatis per eam ducia. FsJK turn arcta propor-
tmialher secet , ita ut partes resectas AMK & AH,
vel KB & HB, sini totis ACB, ADB proportiona-
les, tum ab ipsz Lunula portionem AMKH vel KBH
qnadrabilem abseindat. Fiat enim recta ANO per-
pendicularis ad FK, jungatur AK, jungi etiam in-
telligantur EK, FO. Ob AE — EF, cadit Fin pc-
ripheriam circuli ACB continuatam; quare (<7) ang.
AER— *AFK = ALO (r), arcus AMK AHO (=aAH)
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similes ideoque proportionales radiis suis AE, AP.
Ergo AMK :AH :: 2AE ; AF: ; arc. ACE : ADB. Porro
segmenta circularia AMK, AHO, ob similitudinem
esserta.) arcuum, similia, sunt ut quadrata radiorum
AE? : AF? :: (§. 14.) 1:2, seu segtn. AMK = • AHO
— AHNj adjecto igitur utrinque spatio AHil, erit
portio Lunulae AMKH ~ triangulo Ah’K rectstinco.
Caeterum ob (/7) ang. AKF cc: * AEF semirecto, simi»
lia sunt triangula ANK AFB rects-ngula & quidem
arqukrura; proinde (/) triang. ANK : tr. aes AK q :
AB q:: ((r) ductus KL perpendiculari ad AB) AB x
AL : AB/y :: (?) AL\ AB ;: tr. AFL ; tr. aFB. Ergo
quoque portio Lunulae AMKHzz tr. ALF, & BHK
tzBLF, ,
<*) Csr. (Ts, WFLstON schol. 2, ad. tUCL. £l. lih.XlK
frop, 2. (?) EUCssi, EI. 1!J. 20. (r) EUCL. E». HI 3.30.
27, vel IV. 33. (/) VI, 19» (0 ctsi 3?» Vl. Cor. 8.17*
</) VI. t.
Coroll. Qustibet hujus Lunulae portio, ut BYZ vel
KHYZ, aut unsi aut duabus tectis FK FZ, e centro F con»
cavitatis ductis definita, & quadrabilis est A divisibijis in
ratione (rectis lineis) data quacunque, vel in partes dat*
magnitudinis (juflo non majores). secta videlicet basi BU
Vel UL in data ratione, e punctis diviiionum ducenda ad
eam perpendicula definient in arcu convecto puncta jungett*
da cum ipso F. Bastn autem portionis Voco patrem baseos
Lunube interjacentem perpendicula KL ZU in eam ab ex«
tremis Z, arcus Convexi KZ ducta.
§. XVL
Neque praetermittendae hoc loco sunt, utpote
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quae etiam arcus convexos habent semicirculares,
Lunula conjugata , quarum quadraturam primus de-
texille sertur idem HIPPOCRATEs Chius, sit (Fig.
a) ADTP semicirculus super hypotenusa AP trian-
guli rectanguli AI3P constitutus («): (int porro ACB
BsP semicirculi diametris AB & BP seu ca-
thetis descripti. Est itaque (v) area semicirculi
ADP ~ semicirculis ACB -+ BsP. Ablatis igitur u-
trinque spatiis communibus nim. segmentis ADB &
BTP, binae Lunulae superstes ACBDA BsPTB si-
li» ul sumtae aequales sunt Triang. rectilinea» -/
(«) Csr. EUCL, EI. III, 19. (v) EUCL. EI. VI. 3r.
XU. 2, (*) Non irleo tamen sipgul* quadraturam ad»
mittunt: quando enim scalenum est Triangulum ABP, lu»
pul* he distimjles sunr, nec proinde comparari inter se pos-
sunr. Quod si autem Isosceles fuerit Triapg. ABP, Lunul*
conjugae* &. «quales <s? stmilej erunt & quidem quadram»*
sis §, iq,
CAsUs II. Fig. 3.
§. XVII, si m 5; r, resolvendum est hoc
Problema. Datis duobus lateribus AF s AE vel ra-
tione eorum, consJrttere Triangulum AEs , cujus angu-
lus externus ABC, alterutri iflorum laterum essosinis,
jit triplus interni oppositi F & tosi EF adjacentis; seu
(§, 13.) cujus angulus EAE ad verticem jit duplus al-
terutrius anguli /' ad bajin,
Analysis, Quia (hyp.) ang. sAE zz 2AFE; bise-
stus intelligatur ang. FAE recta APj erit ang PAE
= PAF AbEi AP (w) =PF; ang. APE s= (a)
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aAFE trrFAE; Triang. APE FAE, unde in utro-
que eadem erit ratio summae laterum ad basin, sci-
licet AF i- AE: EF:: (AP +- PE seu) EF; AE; adeo-
que in quaerito triangulo AFE basis EF erit media
proportionalis inter summam laterum AF +- AE atque
latus angulo F opposituen AFn, unde facilis emergit
Censtructio, Proinde etjarn
(*) EUCL, EI. 1. 6, Q) I. 32.
i xvm.
LmtuU qua'Irahili^ , cujus angulus convexitatis trU
plus sit anguli concavitatis , consinii sequentem in mo-
dum poterit (*). Rectae AE, quae sit radius conve-
xitatis vel datus ve! pro arbitrio sumendas, siat in
A perpendicularis Hs, in qua utrinque a puncto A
capiantur AH AK r= AE; centro H radio HK
describstus circulus, qui rectam EA versus A pro-
ducendam secabit in Q. super diametro EQ, descsi-
be semicirculum qui secet ipsam HI in L. Tum
centro A radia AQ, & centro £ radio EL descrlptia
circulis sibi occursuris (**) iri F, denique centris E
& F deseribansur per A circuli, quorum arCus AGB
ADB formabunt Lunulam AGBDA detideratam.
Est enim (y) EL raedia proportionalis intes
AE & EQ, i. e. (Constr.) EF media proportionalis in-
ter AE & AF-h AE ideoqui (§. s7.) exterior Tr:li
AFE angulus AEC triplus interieris F. Ferro quia
(Censtr.) HQ. — HK ~ 2AHi erit HQ 2 ~ 4AH2 )
hiris FIO.1 —■ AH 2 seu Qz,) AQ 2 := jAH2 ; 3AE2 , i. e.
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AP 2 ',AE Ergo (§. n*) Lunula haec erit da-
pia Trianguli sectiiinei AEF,
(*) Aliam constructionem calculo Algebrae© elicitam
sed vix aeque OOnciOsiatn a slerr KR AsFT Qcom, stiti. s. 1,
$, 16/. (**) Hos dirculos sa necessasio lecturos esse sa-
cile probatus, Kam quia AE < EL, erit imno aE < AQj*~
A porro AE +-EL > aAE; ac AQ 4 (HQ“HK—)
siAE j consequenter A E +• EL > AQ seu 2:do dE v
EL. Currt ergo dictantia centrorum AE sit minar quam sum-
rna & major quam disserentia radiorum AQ EE, oportet
circulos se mutuo secare, EUCL, EJ, Ili, 31, VI.g,
(z) EUCL. EI, 1. 47,
Corel!, r, Quia (.1) AL esi media ‘proportionalis inter
AE & AQ, 6i AQ >AE (quia AQ* z: 3AE 2 ): erit AL &
AE, hinc AL 2 > AE 2 , ideoque AL 2 -s-AE 2 seu EL 2 >
aAE 2 , unde EL 2 ■*- AE
2
> 3AE 2 . At AQ2 rr tjAE2 * er-*
go AQ 2 •» EL 2 AE 2 , h, e. AF Z < AE 2 +- EF 2 , Er-
go (£) atigulus AEF acutus; adeoque dimidius ang, conve-
xitatis AEG erit obtusus & arcus convexus ACB semicirca*
io major, csr, Car, 2,
toroi. 2* Polito At—ri, esl AT*j (AQ 2 ~3AE 2 ~}
3 ZZ AE ;EQ ZT) 1+- V3; datur ergo
in numeris sdsio laterum' Trianguli /JEF. Hiiic Vario modo
per oalculum Trigoncmetrkum inveniri possUnt anguli. In
p ssenti autem casu maxime commodus & siroplex ess,- qui
Ih Triangulo RAF aquicruro ell sinus co-
*us , quem stmpes ponimus —i» ad Ccs F\\ aPF;AF ::
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(O tBF AT +- AE-.: c§. 17.) sAE:EF. Ergo
E F ,
—*V 1+- v/3. Hujus logarithmus quam fieri pot»
est tum facile tum exacte sic invenietur. Quia (*) genera»
5( 91—3^liro sin 9s sin 35 — 8 sin * Cos - ;
2 2
Aequi X— 2 sin 30° & v/3 — 2 sin sio 0 ; erit Cos F 2 zz
i -1- v/3 sin 30° +- sin cto° _ , „—
• sjn 47 0 X Cos r;°j
4 2
adeoque Log Cos F — \ (Log sin +- Log Cos rs°) =3
5.9155977, polito, ut in Tabulis solet, sinus totius Loga»
richmo 10. Ergo F ~ 34 0 22 (**) sere, 3F scu AEC Z
103° 6, arcus convexus ACB = 2osi° 11', 2F seu FAJL zz
(5g 3 44' — ADB arcui concavo. De cartero quia sin 2
I -ToT 2 , erit sin Fz i V3 - </3,
Coroll. 3, Latitudo Lunule hujus (§♦ 7.) CD est — r «s
VrT/3 — s/3. Et quia recta AB rAF;: 2 sin F: r, sit Ba-
ss Lunula /W - \/3, V3 — v/3 "sv/J ~ — /27*
Penique /trra Lunula “JA AEF — AB *EF ~ \ >/3,
4 4
VswsT v/3 = — i Vro8=: VV.
(4) EUCL, VI.'13. C*) 1. 48. IU 12* (O VI. 3.
(*) Inltdn, ti\ Trigon, Plana Pros,y, & quia anguli 5(»
£3 sunt aequidisserentes.
2
(*r) Hic angulus vel eum metiens arcus a KRAFFT
sGeom, subl.T. I. §, 1C7.) assumitur 34° 16 , unde in arcum
ACB redundaret error circiter 37',
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CAsUs III. Fig. 4-
XIX. Quando *u : w:: }: 1, en aliud priori
assine
Pro i-Lema. Triangulum AFF constitvere , cujus lina
latera AF, AF sini in data ratione, atque angulus
AFE ad tosi» duplus anguli ad 'verticem a (*).
Analysis. Bisecante recta FG angulum AFE, est
GFE = GFA - A, FGE - zA ~ AFE, AG = GF;
Trium FGE c/3 AFE ideoque AF +- FE t AE ::
(FG +- GE seu) AE : EF ; quare rectangulum
AF -+-* FE *FE = AEq. AsTumtst igitur rectarum
AF AE alterutra pro lubitu, quo ipso oh datam
(hyp«) earum rationem dabitur <sc altera: datur di-
ctum rectangulum magnitudine; quippe (Jem.) -
AE q dato. Eo itaque reducta cst quaestio, ut inve-
niantur latera FE & AF a- FE rectanguji magnitu-
dine dati, quorum datur disserentia AF* Unde
haec deducitur
Consinium. Jungantur ad angulos rectos vel da*
lae vel in data ratione sumendae rectae AF AE’; In-
secta AF in H, in HF producta capiatur HU-HE',
tum centris A & F intervallis AE' & FU describen-
di circuli, si sibi occurrant in puncto aliquo E, ob-
tinetur quaedam Triangulum AFE. Vel si placet,
jungatur HE, a qua abscindatur HK _ HA, tumque
ex rectis AF AE' E XK (super AE'tanquam ba(i)
construetur par Triangulum A/jE’.
Nam (i centro H radio HU = HE', super UA
producta descriptus concipiatur semicirculus UHOj
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erit (d) AU *AO = AE q i. e. quia (constr.) AO
=3 FU 32 FE, AF +- FE x FE =3 AE q, ut oportuit.
sic & (e) sequitur esie A/+-AE' x AE'=3 AEq. Cae-
terum identitas Trdorum AFE AAE' seu consensus
conductionis utriusque vel inde mox patet, quod
utraque ipsarum E'K (seu E'/) & FU (scu FE) sit
aequalis disserentiae ipsarum HE' & HA. Pari sim-
plicitate se commendant binae hae conductiones,
nisi forte quod vel prior vel posterior tantillum
praeserenda videatur, prout super recta politione
data vel AF vel AE' conduendum sit desideratum
Triangulum. Intelligitur ex jam dictis quomodo
(*) Hoc problemate tanquam magis generali compre-
henditur EUCL. Electi. L, IV, Prop. 10, ubi ratio Jaterura
ponitur ratio squalitatis, 00 csr, EUCL, II, 14.
(s) cx 111, 16, J5,
§. XX.
Coiisinienda sit Limula , cujus angulus convexitatis
sit ad angulum concavitatis ut 3 : 2.
Ductis ad angulum rectum duabus rectis aqua-
libus AL LN longitudinis arbitrariae, sumatur ia
LN producta ipsi AN aequalis LF; junctae AF siat
perpendicularis AE' = AN. Bisectst AF in H, ia
HF producta capiatur HU ~ HE'; dein centro F
radio FU & centro A radio AN vel AE' describan-
tur circuli, qui se mutuo secabunt (*) in E. De-
nique centris F, E per A describantur circuli: ho-
rum arcus, qui ab F versus E cadunt, Limulam
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ACBDA desideratam comprehendent (**). Est enim
AEq ~ LFq =3 ~ AL7 LN</ = 2AL q s & AFq
ss AL</ +- LF q =z 3AL<7> adeoque AFq : AEq :: 5:2.
Praeterea ex constructione collata cum §. 20. sequi-
tur este ang. AFE =3 aFAE seu AEC ; AFt :; 3;i :;
AFq : AEq, Gonstat ergo propositum ( §§• 12.1o.).
Coro#. r. Quia (dem,) FL*=r AN 1 = 2ALs, AF1 zz
$Al x t HU 2 = HE'* = HAl + AE'* = £ AF* AN* = |
AL* +■ 2AL* s 'JAL*, AF* a £ AF* = | AL*: erunt
AF = AL. V3, AN seu AE = AL.Va, HU - HF i. e,
FU seu EF == AL, —— ■ adeoque AFr AE, FF inser
se ut 2P3, Vix — seu «t Vn, , — J”3 ?
& quadrata earum ut 12 $8& Cn 3— 2 3=)14 ~ »
P33 (=14 — < (14 — Vux ” 14 - n =) 3. Er-
go quia 12 > 8 -*-5» * sortiori erit AF* > AE 2 -*-EF ! {
consequenter ang AEF ohtusus, AEC acutus & arcus con-
vexus ACB semicirculo minor.
Ceroll, 2. Ob Isosceles Tr, GAF , est Co/FAE
as , as-h-se _ s vii t rs— (c) = CCor. I.) . — ,
sAG 2AE 8
cui Cosinui respondent 25° 49' circiter. Hinc 2FAE seu
AFC = s5° 38' & 3FAE vel ABC - go’ 26 j arcus con-
vexus ACB == 160° 53', concavus ADU zz 107° 16', De ex-
tero prodit sin BAE — ~
4
CtroU- 3. Posito radio convexitatis AB zz 1: sit tA^iut
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*
» V\\ —•etntavtsatli AT ~ • distantia centrorum EF — —* 7 ' iFl
r2 -> —vc . , ’
— \ Latitudo Lunut* (§. 7>) — 1
4
* i vJ£■ .) t *■ • ' •/- ""i s% s' «-♦Iu» s■, ■<
= , - kl~ r™ ; B4„ M = (aAF - sh2r2 4 1 ■
3 * FV.AFE = 4 AF, sin ‘ AFE/Cos i AFE =5 Cor. 2 ) —
Vy — Area — 2 Triang, AFE tr i AB x EF 2 |
V&~(9 - >33 )•
(*) Quia scilicet AF > AN -> FU, & AN -s FU >
AF. Nam per Cor. 1. hujus §phi sune AF, AN, FU ut
V\2, v%, Fu-F% Ac v% > -)1, rw > (F9 = )
3, Ft, < (/'4 —) 2; ideo que F§ d- Fti — F3 >
- 2ZZ V — > V l |* —) ri2.
(**) sponte patet eandem seu gemiriam huic T.unulam
rmx Obtineri, si centris U, F, intervallis FI., FA describan-
tur versus FU circuli, adeo ut inventione puncti E seu
coniiructione Trsti AEF opus non sit, quam ideo tantum
adhibuimus, ut §phus haec procedenti melius respondertt.
(s>EUCL. Elem. VI. 3,
CAsUs IV. Fig. 5.
XXI. Esso th ; ti :: 5; 1 seu ang FAE ~ 4AFE,
tisuie exsurgU hoc
Problema, Data rationi luterum AF: AE —a: b,
cr:: siniere 'lr-ium AFE, cujus angulus FAE ad verticem
jt quadruplus anguli AFE ad iasiU l.F.
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Avalysis. Rectae AQ, AP, AR dividant ang FAE
-in qvatuor partes inter se-achoque (hyp.) singulas
angulo AFE aequales: erit sic (, d) AQ — FQ, AR
QR; Tr. AER C/3 FEA st Tr. AEP C/D QEA,
unde -sr EF, EA, ER & tt EQ, EA, 'EP, ideo-
que Qe) EF:EP: ; EQ : ER :: (EF — EQ: EP — ER, i.
e0 ;PR :: a+-b : b ;; Ai? x /Q9 ;FR * PR, quae
igitur ratio datur. At, ob Tr. ARP C/3 FRA, est
FR x PR :n (AR 2 =) QR 1. Datur itaque ratio
FR «FQ : QR 1 zz aA—b :b. Hinc, si QR pro ar-
bitrio asfirmatur ut data, datur rectangulum FR x
FQ magnitudine, & laterum disserentia QR, unde
(csr. §. i 9.) dabuntur ipsa, & denique tota figura
atque .Triang. FAE.
Consirudio. statuantur rectae QR. — a si. RE —b
in directum; in EQ producta capiatur Qs quarta
proportionalis ipsis ER, RQ, EQ; super diametro
Rs siat semicirculus, qui in U secet rectam ipsi Rs
in Q perpendicularem. Bisectst QR in O, capiatur
OA=OU. Denique centro Q radio QF atque cen-
tro R radio RQ describantur circuli, quorum inter-
sectio sit A (secabunt autem sese hi circuli si sue-
rit FQ tum junctis AF, AE, vel AR, AE;
Triangulum AEF vel REA proposito satisfaciet.
Nam (/■) sQ x QR — QU 2 = OU2 — OQ 2 =
OF 2 - OQ.2 =s OF +- OQ x OF
-
—~OQ =3 FR * FQ.
At sQ x QR : QR 2 ;; sQ: QR.:: (constr.) EQ: ER
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: a+~b : h Ergo FR x Fgj J2R2 :; a+- b:b ut
oportuit. Caetera ex analysi patent. Jam facile erit
(d) EUCL. EI. Ls. 32. VI, 4. (') vel per VI, 3,
V. ig. (/) IU 14.
$. XXII.
Consiniere Lunulam quadrabilem habituram angu»
lum convexitatis quintuplum anguli concavitatis.
Nimirum rectae FR pro lubitu sumendae siat per-
pendicularis £W= *ER, & in ER producta, capia-
tur RN. Datis sic QRE punctis, determinen-
tur, ut in §. praecedenti, puncta F, A (*). Tum
centris E & F deseribendi per A circuli formabunt
(intra angulum AFE & huic geminum atque ab
altera rectae FE parte similiter politum BFE) re-
quilltara Lunulam ACBDA. Etenim J9R 2 s= RN* z
ER* +- EN 2 = ER* ■+“ 4ER
a
= $ERl ; aeque angui.
AEC =s AFE 4- FAE = (§. ai.) AFE 4- 4AFE =s
$AFE. Ergo (§. 13») Lunula ss aTr. AFE.
Corell. r, posiro wr:i,est V*» £9 «9%ER
seu Qs rTs + Vs, RQ . Qs — s 4- s v/s ~ QU% OUl -
QU* + QO* = QD 1 + | QR Z — V +s Vs = Os*,
OF -£ QR seu i \l 2s +-20 v/J-Ws=£ Vs
( ■+- 4vs — x)> ER iQR+- OF = i+-i -*~i
U2 s -t—20 \/s ~BF~EFx ER nr AFq, sunt itaque Ali
ARE latera ER AR AE, vJ illi similis Ali FAE latera AE AF
BF inter se ut i, Vs» + i Vs + i rcspective.
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Ccros, i, Quia (Cor. i.) EF 1 ;AE Z «s AF * •: t + *
■*• -s yJ2<; -b 20 tsy : 6; atqui £ > (4 /4r) i» & *
Var h sio <A > (4 Va* + ao. 2 =r -J- > 4 = |=)
4; erit EF 1 > AE 1 +AF 1 , adeoque ang FAE multoqoe
magis *EC obtusus, & arcus Convexus /iCB semicirculo ma«
jor. Atque cb FE > FA vel FD, Cadet centrum E intra
Ipsam Lunulam } secus quam in casibus superioribus.
Coroll, 3. Cum in Trflo squicruro ARQ sit Cos RQA
ZZ zr t prodit (Cor, 1,) hujus anguli
~
st AFE
s= i FAE = I AEC Cosinus — £ “ l — Cos
46° ssi' circiter. sunt itaque proxime arcus convexus ACB
s= sio' sit concavus ADB st 46° s4'.
Coroll. 4, Assumto ex. gr. radio convexitatis AE —1!
exprimi poffenc, numeris quidem silrdis exacte, rationali-
bus autem quam proxime, hujus etiam Lunul* Latitudo,
Basis atque Area.
(*) Per Cor. t. cst FQ ; iQR • t * 4 —*s 4.
At - TgO <9, quare Vy + < <)4> isleoque
\/y ■** 4 —1«3 <4» Ergo FQ < siQR, consequen*
ter (§. greced.) circuli, suo occursu punctum A definituri,
{e omnino secabunt.
CAsUs V* Fig. 6,
5. XXIII. Denique casui tn ;« :: 5 : | resolyi*
tur in hoc
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Problem\. Exhibere Triangulum AEF, enjur an-
gulus EF A ad basili FF (it sesqnialter anguli EAF ad
verticem , data ratione laterum AF : AE ~a: b.
Aualysts. Puta factum & angulum AFE rectis
FO FP divisum in tres partes aequales , singulas
ergo (hyp.) = J EAF. Erit sio ang AFO ~ OAF
— EFP, os (g) — OA, Tr. EAF <» EFP ideoque
AF : aE ;: PF :FE :: {hi) PO :OE::a :b. Praeterea
(/>; OF seu AO :AF :: PO : PA. Hinc (/) AO :AE
:: POq :EO x AP. si jam EO OP, quarum (dem )
datur ratio, ponantur datae: datur ipsis tertia pro-
portionalis, quae sit Ps, atque punctum s ; &ob
(k) OP q z=z EO x Ps, erit (dem.) AO : AE:: (EO
* Ps : EO x AP 1 : ) Ps : AP ideoque AO : (AE —
AO — ) EO ;; Ps :ctAP— Ps r) As quare AO xAs
—EO xPs ~ OPq. Datur ergo magnitudine rect-
angulum sub rectis AO & As, quarum (dem.) da-
tur disserentia Os; unde (csr. §. rp.) dabuntur ipsae,
A punctum, OF — OA, AE adaeque (ob datath
rationem AF : AE,) AF , vel & EF, quippe quae
(ob Tr. EFP co EAF) erit media proportionalis
inter datas AE & EP, consequenter F punctum &
Tr.lum AEF yel FEP. Hinc ratio patet Consini .
stionis , quam ad specialem nostrum casum statim
aptabimus, videlicet
( g) EUCL. I. jr. {b) VT. 3- ( ‘i ) Vsi 22. r.
Cii VI- 17.
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§: XXIV* *
Lvvuja oncuhahilis , cujus angulus convexitatis st
ad ungulum concavitatis ut 5:3, civier ibi hoc modo
poterk; In recta indefinita EU sumantur EH ; HK
:: 3:5; supe.r EK, ad quam erigantur perpendicu-
lares HO & KL, deseribatur semicirculus cui 00
currat HO in O; per pqncta EO ducatur recta in-
definita EtsLA, in qua capiantur ipsi OK aequales
OP,.. Es; bisecetur Os velTL in M & abseindatur
MA n MK; per punctum A sic inventum siat ipsi
AE perpendicularis vel (/) ipsi OK parallela, oc-
cuvsura ipsi EU in tum centris 0 & A., radiis
OA & AN deserib’antur circuli; EHoccursu suo (*)
definient punctum £; . centris denique EF deseri-
bendi per A circuli formabunt Lunulam desidera-
tain ACBDA,
Nam OP.7 =: OK/7 =r (m) HK x KH, & EO?
rr EK x EH, ideoque OP? : OE?:; KH ;HE :: 5
Porro (?;) ~ EO, OK vel OP, OL, atque soh Ls
xzz OP) Ps — OL, ergo — £0, OP, Ps-, & (o) OA
x As — (MA<js — —
OPq ; denique AE ;AF(“AN) ::EO : (OK s )
OP, & OF zz OA: quare (§. pra?c.) ang EFA — §
EAF. Ergo ang AEC : AFE :: 5:3 :: (demr OVqi
OEr/::) AFq : AEq , quod erat faciendum (£• 1h)? ■
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CorcU
, s. Tn aquicruro Triangulo AOF est sinus so*
rus 1 ; 2 Cos EAF : ; AO vel OF ;AF :: (p) OP : AP
ar* 00 ,1 AO_AO_OM +MK= AO — OP unde i+ a Cos EAF = ——-
OM + VOM* + OKs Os 4 vTos? + 4 OPs
(quia EO ; OP :: OP : Ps EO + OP : OP 4
J Os EO +OP \ *Ps (eu Os adeoque — — EO” * / *
OP *- V(EO^OP)s 4 EOsL Hin u£0
2 E O
OP :: £”3 : F;, prodit Cos EAF =:
2o 2 s' i *
4F3
_ ■ - r-s - _ 0. 833035;., q„.
12
re EAF =s 33 0 3s' 16", AFE =; 50° 22 /4', *s£C =5 gj*
j8' 10".
Coross. a. Valet hic quoque Cor. 4. §, 22.
(♦) Per Coroll, i. ess AF scu AN : aAO jt Fis •«-
\r %6' 6 Fis —3: n. At Vi s < 4 ideoque Fij
V6o nr- 6 F\{ - 3 < (4 — — 3 = i •*- s*84 <
] io ”) n < i2. Ergo AN « aAO, quapropter se-
tabunt sc didi circuli.
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(/) EUCL. III. 3r. (m) III. 31. VI. 8> 17, (*)
VU s. CO H«(s) VI. 3.
XXV.
Habemus ergo quinque Lunulas quadrabiles,
recta & circulo construendas. Has eo ordine pro-
posuimus, quo minores sunt numeri rationem m\n
exprimentes, atque Irmam, Ilrdam, Hirtiam, IV:
tam, Vrtam vocabimus. Quod si autem ratio ha-
}}i
benda sit quantitatis —, quae exponens est pro-
portionis m ; n & Denominator Uwuh quadrabilis
dici posset: hoc ordine III, V, I, II, IV essient
collocandae. Ullam Hirtiae, IVrtae & Vrae mentio-
nem factam non vidimus. Caeterum ut quinque
liarum Lunularum comparatio, qua singulas di-
mensiones, eo facilius, si placet, instituaturr sub-
jungimusjioc loco Tabellam, quae istas dimensio-
nes numeris prope veris exhibet, posito quidem
radio convexitatis AE omnibus illis Lunulis com-
muni & ,r i.
r%
r?
;
..
4*-r -s.s****®)*<5c©
Lunulae
I.
II.
III.
IV.
V.
Arcus
convexus
ACB
igo
3
206°
ii*
i6o°
53'
234°
20'
167°
5
6
'
Arcus
concavus
ADB
90°
<58°
44'
107°
;6'
46°
52'
ioo°
46'
Radius
concavit.
AF
i.4*4
1.732
1.225
2.236
1.291
Pistantia
Centror.EF
1.000
1.651
0.560
2.509
0.718
Basis
AB
2
000
1,948
1.960
1.779
I.9s9
Latitudo
CD
0.5s6
0.919
0.336
1.273
0.427
Area
i.000
1.61
y
0.552
2.232
0.714
47
*
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Quoniam (Ei. Trig. Fi ) in omni Trflo rectili-
neo ut AEF est AF : AE: : sin ABC : sin AFC : si
generaliter deliniii polient bini anguli qui sine in
latione duplicata sinu -m suorum, haberentur (§§.
10. 12 ) innumerae Lunulae circulares quadrabiles.
Permultum vero abest ut hoc in quovis tasu as-
signabili prarstari queat. Quod si tamen proposita
fuerit ratio (§. 13,) w:n, angulorum scilicet con-
vexitatis & concavitatis, rationalis; (sunto etjam w,
v numeri integri inter se primi); eatenus solubile
est Problema, ut exhiberi postit aequatio solitaria seu
determinata & quidem finita seu Algebraica, a cujus
constructione pendebit ipsa Lunulae delineatio. Cum
enim notantibus &25 angulos vel arcus circu-
lares, atque s ipsius 5J sinum, z Cosinum, sit (*)
sin (21 +- 23) = s. Cos 23 +- z. sin 23, & Cos
C2i 23) —z. Cos 23 —s. sin 25: patet, po-
nendo succesiive 2$ ss 21, 2 21, 521 &c., prodi-
turos sinus aeque Cosinus ipsorum 2 21, 3 21, 42t
&c. scilicet angusi dupli, tripli, quadrupli & de-
jnum utcunque multipli per s & z, nempe sinum
& Cosinum anguli simpli, expresTos (t)« Et qui-
dem, quod indicasse tantum sufficiat, has sio obti-
nenda» sinuum pro angulis multiplis exprestiones
ingrediuntur potestates ipsius s non nisi impares i
quamobrem, cum quaelibet potestas impar prove-
niat ex multiplicatione ipsius s in potestatem ejus
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proxime inseriorem adeoqne parem, & omnis po-
tentia ejus par sit etjam dignitas (stricte talis, sci-
licet integra, non fracta) ipsius ss , pro quo ss sub-
stitui poterit i — zz\ sequitur, sinus angulorum
multiplorum mHI & 7; Hi bae forma sisti posse:
sin 7« Hi = Z. s & sin 7; 21 c= Z'. j (**) ita ut Z
sin 77; si sin 7; Hi . _ sss & Z =; sint ipsius s sun*
s s
ctiones & quidem rationales atque integrae. sta-
tuatur jam angulorum quaerendorum AEG, AFG
mensura (hyp.) communis Hi, seu AEG rn Hi &
AFG = 7/51: vi eorum, quae dicta suht, requiri-
tur ut Z : Z' \r m: V«; ideoque (sE) Z\hi = ZV/;;,
quae est aequatio ddiderata unicam quantitatem in-
cognitam 2. involvens, &, si construi queat, con-
sfructa dat 27 Cusinum anguli si; quo ipso datur
2i, acutus scilicet sumendus ne siat ;;; Hi major
duobus rectis, quamobrem rejiciendae sunt istius
aequationis radices negativae. Dantur itaque hoc
pacto etiam ipsius Hi multipli w HI , m — 7/. Hi
i. e. AEG, EAP, quorum alteruter una cum ratio-
ne data AF : AE = Vtw : V»; definit speciem Trsti
AEF, adeo ut Lunula quaesita jam constructu sit
facilis. Enimvero aequatio AE praeterquam in pau-
cis neque, puto, pluribus quam quinque illis tali-
bus simplicioribus supra pertractatis, vel cubica vei
superioris adhuc gradus fieri deprehenditur; proin-
de dissicilius, atque regula tantum & circino omni-
no non, construenda.
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(*) Vid. pastim scriptores Trigonometrl*, ex. gr. De
tA CAILLE Clem. Math. §, 742, csr, (Is, Jnledn. sili Tri-
gonem. Plan. prop. 4,
(s) Lex generalis sio exprimendi sinem vel Colinum
anguli quamcunque multipli, passirn expoCta reperitur, ut in
WOLFlI Elem. Math, T. I, p. m, 323, KiEsTNER A**l.
tndl, Crojsen §. 176.
s'*’Tk\ c ■ • sii* 2 st sisi 5stsic repenantur — —c: 3*> — 4 zis t
sin 4sI „ » sin s % , ,
— 1, U? = — 4 z, ..-—i. =: \Cz* — 132*
s $
+
in
st 32 z 5 — 32*’ 6«, & ssc porro,
i
$. XXVII.
Ut haec (s §,o,6.') Exemplis illustrentur: sunto
I:mo m\n 2:1, erit tunc (§. cit. not. ** )
Z =2 22, 2' s= r, unde aequat. 111. 22 =5 V2, seu
* 5* ss Cos 43°.
Unio m:« ;: 3 :1. quare 2=5 -r, Z'=r
1, adaeque 4*2 — 1 =s Vj, unde 2 =a \ vV-i- vj
ut supra §. 18. Cor. 2.
llhtio w:« uj ;a ut denuo Z s - r,
at Z' s= 2z» hinc 4** — i.Vja 22 V3, seu zz
2V 3 #
=
i cujus aequationis radicem asfirmati*s, 1/2
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, . „
tsil -+- vs? ,vam sumendo, sit ut antea §.
4 v 2
ao. Cor. 2.
lV:to m : n:: 5:1 *, reperitur aequatio kTz* —
I2zz -4- 1 = V5, cujus radices asfirmativae simi t
\/1 ±1 i V5' +- 4 V j quarum posteriore , quia i-
maginaria, rejecta, est z. ss ; \s l+- J \/JTr TVJ
sa Cos $(; unde etjamaCossi* — r seuGosasl =s
Y*. 4 $~~ 11 , ut supra. §. 22. Cor. j.
V:to m:n :: 5; j. dat aequationem 1 — 4
(3 +- vs|) zz +- 1 •+- V| =s o biquadraticam, sed
pariter, instar quadraticae, resolubilem.
Ast si rri'\ n:: 4:1» sit 4z* = zz+- x.
si »/:»:: 4» est 42* V? — 4zz =: 2Z V $ — i.
si prodit i(5c* — i.
si 5; 4» oritur aequatio biquadratica, cujus
nullus terminus deest.
sI m ; n:: 6 :1, TE erit aequatio quinti gradus.
§. XXVIII.
Dissicilius autem evadit hoc Problema de in-
venienda Lunula Circulari quadrabili, 11 data sue-
rit non ratio m:n, sed alia aliqua conditio, ex.
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gs. angulus aut convexitatis aut concavitatis aut
Lunulae, vel ratio baseos ad latitudinem, &c. Ve-
rum his immorari nil attinet. Claudat igitur o-
pellam noslram sequens observatio: Lunuh Opposi-
t<s (§. p.) snmd qvadrabiles ejje vcqmuut , dum deli-
deratur quadratura circuli. si enim daretur qua-
dratura Lunulae utriusque, data eo ipso soret qua-
dratura disserentiae earum, quae cum sit ipsa inte-
grorum circulorum disserentia (adjecto enim utri-
que Lunulae seorsim spatio eas interjacente, prod-
eunt ipsi circuli ) atque facile (+) deseribi queat
tertius circulus aequalis binorum illorum circuio-
rum disserentiae: daretur omnino tertii hujus cir-
culi quadratura , contra hypothesin. Quid sentien-
dum sit, si evanuerit dicta disserentia, seu Lu-
nulae suerint aequicurva: verbo antea
(§. 10.) monuimus.
o Csr. EUCL, EI. XII. 3. & VI. 3%
s. D* G.
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I -s- yjyvana sumendo, sit =: ut antea <s.
4 Va
10. Cor. 2.
lV;to m: n:: 5; r; reperitur aequatio —
iazz -4- 1 = V5, cujus radices asfirmativae sunt i
j±2i V5 4 v/5'j quarum posteriore, quia i*
maginaria, rejecta, est z. = * +- J tsJV- 4V5
=s Cos $(; unde etjam 2 Cos — r seuCosasi ss
V5 +- 4 <t ; — 1 ut sUpra> 22. Cor. j.
4
V:to 5 :j. dat aequationem i<5z.* — 4
(3+- zz +- i +- =s o biquadraticam, sed
pariter, instar quadraticae, resolubilem.
Ast si rri\ n:: 4:1, sit 42: 1 ss 2z +- r.
si m : «:: 4t 3 , est 4Z ? V3 — 4zz =; az V 3 — 1.
si 5:2, prodit ide* — iazz es 22 —s.
si 1»:« ;; 5: 4, oritur aequatio biquadratica, cujus
nuilus terminus deest,
sI «/;« :: 6 :1, JE erit aequatio quinti gradus.
§. XXVIII.
Dissicilius autem evadit hoc Problema de in-
venienda Lunula Circulari quadrabili, si data sue-
rit non ratio w:«, sed alia aliqua conditio, ex.
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gt. angulus aut convexitatis aut concavitatis aut
Lunulae, vel ratio baseos ad latitudinem, &c. Ve-
rum his immorari nil attinet. Claudat igitur o-
pellam noslram sequens observatio: LumU Oppvsi-
tec ( §. p.) sitnul qvadrabiles ejje nequeunt , dum deli-
deratur quadratura circuli. si enim daretur qua-
dratura Lunulae utriusque, data eo ipso soret qua-
dratura disserentiae earum, quae cum sit ipsa inte-
grorum circulorum disserentia (adjecto enim utri-
que Lunulae seorsim spatio eas interjacente, prod-
eunt ipsi circuli ) atque facile (+) deseribi queat
tertius circulus aequalis binorum illorum circulo-
rum disserentiae: daretur omnino tertii hujus cir-
culi quadratura , contra hypothesin. Quid sentien-
dum sit, si evanuerit dicta disserentia, seu Lu-
nulae suerint aequicurvae: verbo antea
(§. 10.) monuimus.
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